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Forma: Cordiforme oval o redondeada. Aplastada en la cara ventral. En el centro del dorso una línea 
deprimida, más o menos amplia, de polo a polo. Contorno asimétrico o en forma de “D”. 
 
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Pequeño, situado en el mismo eje y superficialmente, de color 
crema grisáceo. 
 
Sutura: Casi imperceptible, apreciándose tan solo por una pequeña veta del color de la chapa. A veces, en la 
parte peduncular, se sitúa entre un ancho surco. 
 
Cavidad peduncular: Anchura media y poco profunda pero bien delimitada. Pedúnculo: Medianamente 
largo, fino, teñido de rojo por uno de los lados. 
 
Piel: Fina. Color: Rojo vivo o rojo granate oscuro sobre fondo amarillo crema. Punteado abundante del color 
de la chapa que, a veces, se hace imperceptible. 
 
Carne: Crema rosada. Semi-dura. Sabor: Un poco acidulado. 
 
Jugo: Incoloro o teñido de rosa fuerte. 
 
Hueso: Semi-redondo con el ápice un poco acuminado. 
 
Maduración: Primeros de mayo en Zaragoza. 
 
 
 
 
 
 
